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Шестеренчатые насосы (НШ) благодаря простой конструкции и 
надежности в работе являются составной и неотъемлемой частью 
многих гидросистем. Работоспособность шестеренчатого насоса 
определяется во многом герметичностью сопряжений его деталей. 
Появления различных дефектов в деталях шестеренчатых насосов 
(типа НШ) приводят к увеличению зазоров в его сопряжениях, 
увеличению внутренних потерь рабочей жидкости, уменьшению 
производительности, а также падению развиваемого давления 
жидкости. В большинстве случаев ремонту подвергаются корпуса, 
шестерни и крышки. 
До последнего времени восстановление шестерен насосов НШ 
сводилось к устранению следов износа на рабочих поверхностях путем 
их шлифования под ближайший ремонтный размер в пределах 
толщины слоя термообработки цапф, торцов и поверхности головок 
зубьев шестерен. Однако компенсация износов шестерен данным 
способом приводит к увеличению сложности и себестоимости ремонта 
насоса, т.к. необходимо восстанавливать под уменьшенный ремонтный 
размер и корпус и втулки сопрягаемые с шестернями. Метод 
дополнительных ремонтных деталей, заключающийся в исправлении 
макро- и микро геометрических параметров изношенных торцов 
шестерен шлифованием до выведения следов износа, также обладает 
рядом недостатков: появление нового сопряжения «шестерня – 
компенсационная пластина» создает дополнительные возможности для 
утечек жидкости, высокая твердость торцов пластин и шестерен почти 
исключает возможность приработки этих поверхностей. Способ 
восстановления шестерен нанесением гальванических покрытий не 
нашел своего широкого применения из-за большой трудоемкости, 
кроме того этот способ не позволяет восстанавливать эвольвентный 
профиль зубьев. Лазерная наварка порошков, является экономически 
не выгодным способом. К существенным недостаткам способа 
восстановления шестерен пластическим деформированием следует 
отнести невозможность восстановления венца шестерни по длине, 
низкую стойкость тонких прошивных пуансонов и недостаточность 
создаваемого припуска для качественного восстановления шестерен в 
процессе последующей механической обработки. 
